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Memorandum of Economic and Financial Policies, 2001. Goverment of Indonesia
and Bank Indonesia, August 27.
National Development Program (PROPENAS) of 2000-2004 (Law of The Republic of
Indonesia Number 25 of 2000) Republic of Indonesia.
Nota Keuangan Dan Rancangan Pendpatan Dan Belanja Negara Tahun Angaran
2002, Republik Indonesia.
Rancangan Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) Tahun 2002, Republik
Indonesia 2001.
State Budjet Speech by President Megawati Soekarnoputri on The Goverment's
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